






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
SUGENG RIADI, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1901025008 WIDYA NOVIANTI  85 80  90 A 86.50
 2 1901025020 ARNINDA CHRISTA PUTRI P W.  85 80  90 A 86.50
 3 1901025032 YASINTA KURNIA ANGGRAENI  85 80  80 A 81.50
 4 1901025034 GUSTINA LARASATI  85 80  75 B 79.00
 5 1901025044 SHINTA LUTHFIYYAH AZZAHRA  80 80  75 B 77.50
 6 1901025050 ELMI NURFITRI RAMADHANI  80 80  80 A 80.00
 7 1901025058 KHOIDAH SITI MADIYAH  85 80  90 A 86.50
 8 1901025070 AULIA ZAHROTUS SAOMI  80 80  75 B 77.50
 9 1901025082 FADHILAH HILMI MUSYAFFA  83 80  80 A 80.90
 10 1901025094 REKHA ANINDIA PURWANTI  83 80  85 A 83.40
 11 1901025118 DEKA NURFADILLA  85 80  90 A 86.50
 12 1901025142 AMELIA CIKA SYAHDILLA  83 80  90 A 85.90
 13 1901025144 REVYTA PURWAKA RUSTININGS  83 80  85 A 83.40
 14 1901025150 RIZKA DE AULIA  85 80  75 B 79.00
 15 1901025166 ZULFA ANNAQIYAH  85 80  90 A 86.50
 16 1901025178 AGIZKA YUSFINA AULIA  80 80  90 A 85.00
 17 1901025190 FADIA DWI AMANDA  88 80  80 A 82.40
 18 1901025202 AZZAHRA DIAZ ANSHARI  85 80  80 A 81.50
 19 1901025238 ANNISA EKA YUDHA NINGRUM  83 80  80 A 80.90
 20 1901025250 QOMARAH INDAH AGISTA SAPUT  80 80  85 A 82.50
 21 1901025262 ALFINA VARADILLA ANANDA PUTR  80 80  85 A 82.50
 22 1901025286 PUTRI SARAH RAHMAWATI  85 80  85 A 84.00
 23 1901025298 NUR FAIZAH  80 80  90 A 85.00
 24 1901025310 NANDIA PUTRI MADINA  80 80  90 A 85.00
 25 1901025322 SALSABILA  85 80  90 A 86.50
 26 1901025334 NABIRA ZUNIAR  88 80  90 A 87.40
 27 1901025346 HELMALIA PUTRI  88 80  80 A 82.40
 28 1901025358 ELEVENA LARAS SUCI JUNIAR  85 80  90 A 86.50
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 30 1901025370 THALITA RENGGANIS  85 80  90 A 86.50
 31 1901025382 NOVIA ARISTI  80 80
 32 1901025394 CHOIRUNNISA ALVIA SARI  85 80  90 A 86.50
 33 1901025406 FAIQ ALWAN FAUZAN  85 80  85 A 84.00
 34 1901025418 ALIVA RHAMADHANI  83 80  80 A 80.90
 35 1901025430 NOVITA DWI WAHYUNI  80 80  90 A 85.00
 36 1901025449 CAHAYA SOFTWATILLAH  80 80  80 A 80.00
 37 1901025460 ZULFATUL LAELY  83 80  75 B 78.40
 38 1901025461 MUFLIKA CHOIRUNNISA  85 80  90 A 86.50
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